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Fish being iced for transportationStacked catch of oil sardine
the shore within 5
km distance off
Cuddalore and the
catch varied
between 4 and 5 t/
unit. The total size
and weight of the
fish varied from
118 to185 mm
and 14 to 58g
respectively. The
mean size was
150 mm with the
dominant modal
size group of 172
mm. Females
were dominant in
the catch and the
sex ratio of male -
female was 1:2.6.
Among the males,
immature stage
dominated (51.9%) followed by maturing (33.3%) and
mature fish (14.8 %). Immature and early mature stages
were dominant (92.9 %) among females also and 7.1%
with advanced stages of maturity. The catch was sold in
the local market at Rs.4-5 per kg. The sale proceed was
estimated to be Rs. 12,43,200/-  The majority of the catch
was ice packed and transported to Kerala by road in trucks.
The surplus catch which could not be preserved for lack of
ice, was sun dried in the beach.
(Demersal Fisheries Division - Madras Research
Centre of C.M.F.R.I.)
The carcass of the rare rough
toothed dolphin (Steno bredanensis)
was washed ashore at Beleekeri near
Karwar on 25.08.08. This species has
been recorded by Blanford in 1892 from
the Nicobar islands. The dolphin is
classified as data deficient by the IUCN.
Morphometric and DNA studies are
ongoing for the specimen recorded from
here.
(Karwar Research Centre of CMFRI)
DFO Kannur registered a criminal case
against the fishermen of Malabar Region for
catching whale sharks and selling of its meat
A whale shark, Rhincodon typus measuring 12 m. in
length and 2500 kg. in weight was caught by the fishermen
of Thalassery about 30 nautical miles  from the shore.  The
whale shark was entangled in the gill net on 22.09.2008.
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Rhincodon typus
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It was brought to the shore by dragging
and later on it was sold to a fish vendor.
On sighting the newspaper reports
of catching of the whale shark, the
District Forest Officer, Kannur has
registered a case against the fishermen
under the wild life Protection Act, 1972
for catching the whale shark and selling
the meat in the market. This is the first
instance of such a case registered
against the fishermen from this area
under the Act. In July 2001, the Ministry of Environment
and Forests included the Whale Shark in Scheduled I of
Indian Wild Life Protection Act, 1972, thus giving the
whale shark maximum protection and making it the first
marine fish listed in the Indian Wild Life Act. It is worth to
mention at this point that several countries, such as the
Maldives and the Philippines, passed laws protecting whale
sharks and switched over to ecotourism.
(Reported by Dr. P.P. Manoj Kumar, Senior Scientist,
Calicut Research Centre of CMFRI)
Land for Mangalore Research Centre
Mangalore Research Centre is catering to the research
needs of Karnataka coast and has been functioning more
than five decades from a modest rented building. In order
to further strengthen the research and development
activities of the centre, the need for a permanent laboratory
building was long felt. The centre is fortunate that the
Karnataka Veterinary and Animal Science and Fisheries
University have cleared all the bottlenecks to lease out a
piece of land in the Fishery Technology Campus of College
of Fisheries, Hoige Bazar, Mangalore.
Thus the long-felt need of
Mangalore RC of CMFRI
materialized with the signing of
an MoU between the
Comptroller of KVASFU, Bidar
and the Director, CMFRI, Kochi
on 30th August 2008 at the
premises of the Mangalore RC
of CMFRI, Bolar, Mangalore.
The Vice-Chancellor of
KVASFU and Dean, College of
Fisheries, Mangalore and other
dignitaries graced the occasion.
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New Heights
MoU signed by Dr. G. Syda Rao, Director, CMFRI and
Dr. Suresh S. Honnappagol, Comptroller, KVASFU
